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Abstract 
Background and aim: The aim of this study was to analyze and draw up a citation 
network of published schizophrenia-related resources in Iran from 2012 to 2016 so 
that this citation network provides a guidance for researchers and acquisition in 
information centers by specifying the status of resources and researchers in Iran. 
Material and methods: The current study was conducted through citation analysis 
method and using social network analysis. The study population was 5303 
citations extracted from the list of 180 papers published in the field of 
schizophrenia in Iran. NodeXL software was used to analyze and draw the citation 
network and Excel software was applied for statistical calculations. 
Findings: There are 3 components in the citation network of schizophrenia-related 
articles. In the largest component, there are 2395 people who have cited each other 
5287 times, and the network diameter is 12. The average distance in the network is 
5.39 and the network density is less than 0.5, indicating low density of citations. 
Moreover, in terms of document type, articles (78.76%) have been cited more 
frequently than other resources. The most cited resource in the citation network is 
"Comprehensive Textbook of Psychiatry" compiled by Harold Kaplan and 
Benjamin James Sadock and the most cited author is Benjamin James Sadock. 
Conclusion: Generally, the citation network in schizophrenia is a dispersed 
network with a very low density in Iran, representing that the potential 
relationships have not been formed among authors. 
Keywords: Citation, Citation network, Citation analysis, Schizophrenia, Persian 
sources 
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 چکیده
پژوهش حاضر تحلیل و ترسیم شبکه استنادی منابع منتشر شده در ارتباط با بیماری هدف  :سابقه و هدف
نابع و پژوهشگران در ایران، نقشه راهی است؛ تا با تعیین جایگاه م 7391تا  1391های اسکیزوفرنی در ایران طی سال
 سازی در مراکز اطلاع رسانی فراهم گردد.برای پژوهشگران و راهنمایی برای مجموعه
های اجتماعی انجام شده است. این پژوهش با روش تحلیل استنادی و با استفاده از تحلیل شبکه ها:مواد و روش
مقاله منتشر شده در حوزه بیماری اسکیزوفرنی در  381ت منابع استناد استخراج شده از فهرس 9397جامعه پژوهش 
 lecxEافزار محاسبات آماری از نرم و برای lxedoNافزار ایران است. برای تحلیل و ترسیم شبکه استنادی از نرم
 استفاده شده است.
نفر  7395در بزرگترین مولفه وجود دارد. استنادی مقالات مرتبط با بیماری اسکیزوفرنی در شبکه مولفه  9 ها:یافته
و  7/39باشد. متوسط فاصله نزدیکی در شبکه می 51اند و قطر شبکه بار به یکدیگر استناد داده 5857حضور دارند که 
 ،مدرکاز نظر نوع همچنین دهنده چگالی و تراکم پایین استنادات است. کمتر است که نشان 3/7چگالی شبکه از 
اند. پراستنادترین منبع در شبکه استنادی، کتاب از سایر منابع مورد استناد قرار گرفته بیشتر %85/75 ها بامقاله
و  ")kcodaS semaj nimajneB( و سادوک )nalpaK dloraH( کاپلان"تالیف  "خلاصه روانپزشکی"
 است. "بنجامین جیمز سادوک"پراستنادترین نویسنده 
اسکیزوفرنی در ایران، یک شبکه پراکنده با تراکم بسیار پایین  به طور کلی، شبکه استنادی بیماری گیری:نتیجه
 رسیده است.نروابط بالقوه میان نویسندگان به فعلیت نشان دهنده آن است  است که
 استناد، شبکه استنادی، تحلیل استنادی، بیماری اسکیزوفرنی، پایگاه مقالات فارسی :ژگان کلیدیاو
 مقدمه
العلاجی است که سیار پیچیده و صعببیماری روانی باسکیزوفرنی 
دهد. به رغم زندگی رفتار، گفتار و کردار آدمی را تحت تأثیر قرار می
کند، تشخیص این بیماری آوری که شخص مبتلا به آن تجربه میرنج
ای که مشخصه این بیماری ای نیست و در واقع علائم گستردهکار ساده
کند؛ اکثر افراد تا قبل از ر میگر بسیار دشوااست، کار را برای درمان
اطلاع هستند و یا حتی مواجهه با فردی مبتلا، نسبت به آن بی
در سراسر  .)1(ای راجع به آن دارند اطلاعاتی نادرست و افسانه گونه
نفر یک نفر به بیماری اسکیزوفرنی مبتلا است؛ شیوع  331جهان از هر 
این بیماری از  مختلفآن در مردان و زنان به یک اندازه است. به دلایل 
 %7/7. شودجمله ده عامل منجر به معلولیت در جهان محسوب می
میرند و خطر خودکشی در ی با خودکشی میمبتلایان به اسکیزوفرن
باشد. در های بیماری میمراحل اولیه این بیماری بیش از سایر دوره
میان افراد مبتلا به اسکیزوفرنی اقدام به مصرف مواد مخدر شایع است؛ 
 شود. و امروزه اعتیاد یکی از بزرگترین معضلات جامعه محسوب می
 
سکیزوفرنی که وابسته به مواد مخدر اند بیماران امحققان نشان داده
 ،هستند، دو برابر بیشتر از بیماران اسکیزوفرنی بدون وابستگی به مواد
شوند. با توجه به عوامل ذکر شده، این آمیز میهای خشونتمرتکب جرم
 .)5( بیماران نیازمند خدمات ویژه برای درمان هستند
های جدید برای شناخت هر چه محققان به دنبال یافته امروزه
هایی برای درمان آن هستند. رسیدن به روش بیشتر اسکیزوفرنی و
دستیابی به اطلاعات و آمار دقیق و روزآمد در ابعاد مختلف این حوزه به 
های علمی، فرهنگی و سیاسی ترین منبع برای پیشرفتعنوان حیاتی
باشد. مقالات نشریات به خاطر تازگی و کوتاه بودن مطالب، سرعت می
های بسیار دقیق از خواننده، تحلیل انتقال نتایج تفکر نویسنده به
ها، معمولا ًتر و معرفی آخرین پژوهشموضوعات پیچیده، دسترسی آسان
های منتشر شده تر هستند. مقالهتر و کاربردیگران جذاببرای پژوهش
های ارزیابی، تحلیل استنادی شوند و یکی از شیوههمواره ارزیابی می
 .)9( هاستآن
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 های متعددی در زمینه شناخت علائم این بیماری، پژوهش
و شناختی های داروئی و روانهای روان شناختی تشخیصی، درمانشیوه
نظر ها صرفصورت گرفته است که هدف نهایی همه این پژوهش غیره
ها، تولید اطلاعات جدید در جهت ارتقاء عی و کاربردی آناز حوزه موضو
های اصلی برای یکی از روش .سطح دانش در زمینه این بیماری است
مبادله و فعال کردن جریان اطلاعات استناد مقالات علمی است؛ استناد 
یکی از عناصر شاخص در نگارش علمی است و اثری در جامعه علمی با 
که در رعایت این اصل دقت و تلاش لازم در آن  شوداقبال روبه رو می
گویا و صریح باشند.  اثر شده باشد و مطالب استناد شده استوار،
کنند و مسیر پژوهشگران برای اعتبار بخشیدن به کار خود استناد می
اکتشافات و تفکرات علمی از طریق مطالعه استنادی و به وسیله تجزیه 
 .)4( شودو تحلیل این استنادها مشخص می
های کتابسنجی و ترین روشتحلیل استنادی منابع و متون، از مهم
و تحلیل روابط میان ی به بررسی سنجی است که با رویکرد کمّعلم
پردازد. در این روش، کننده و مدارک مورد استناد میمدارک استناد
شود. این تحلیل با حد تجزیه و تحلیل شناخته میاستناد به عنوان وا
شمارش میزان استفاده از منابع توسط پژوهشگران از طریق شمارش 
مراجع مورد استناد در پایان مقالات آنان و بررسی استنادها و مراجع که 
گیرد. اساس دهند، صورت میبخشی از مقالات مجلات را تشکیل می
فرض استوار است که بین مدرک اندیشه تحلیل استنادی بر این 
استنادکننده و مدرک مورد استناد، نوعی رابطه محتوایی وجود دارد و این 
دو از نظر موضوعی کم و بیش با یکدیگر ارتباط دارند. کشف قواعدی 
که بر این رابطه حاکم است از اهداف تحلیل استنادی است. تحلیل 
 ی ارتباط علمی در استنادی با بررسی این رابطه سعی دارد الگوها
 .)7های مختلف دانش را نمایان سازد (حوزه
های متعددی در زمینه بیماری همانطور که گفته شد پژوهش
ها و جهت در راستای انجام این پژوهش .اسکیزوفرنی انجام گرفته است
ها، یکی از ابزارهای مناسب، مقالات بررسی روند انجام این پژوهش
براین، آشنایی پژوهشگران با آخرین تحولات علمی و پژوهشی است. بنا
این حوزه از طریق مجلات مهم، نویسندگان پرکار و مؤسسات فعال این 
های انجام شده در زمینه بیماری باشد. بررسی پژوهشحوزه ضروری می
دهد که نوعی رابطه محتوایی و موضوعی بین اسکیزوفرنی نشان می
 ها وجود دارد.این پژوهش
زمینه بیماری اسکیزوفرنی در ایران و خارج از کشور،  تا کنون در
پژوهشی در رابطه با تحلیل استنادی و ترسیم شبکه استنادی این حوزه 
های انجام شده در هایی از پژوهشانجام نشده است؛ بنابراین، به نمونه
 های موضوعی پرداخته شده است.سایر حوزه
تنادی نشریات تحلیل اس"در پژوهش خود با عنوان  niffirG
 یهنامه در حوزپایان 35عناوین نشریات در  "هسته در رهبری آموزشی
نتایج نشان داد  کرد.بررسی را  3135تا  7335های آموزشی، طی سال
های آموزش، علوم اجتماعی و فلسفه استناد نشریات در حوزه %48/5که 
. پیشنهاد سال استناد شده است 31اتی با کمتر از لاعاست و به منابع اط
 ).7( شده است هر شش سال یکبار تحلیل استنادی انجام شود
با تحلیل اســتنادی نشریات آموزش و  odahcaM-zaM
الگوهای استناد این نشریات را بر  ،تحقیقات آموزشی در زبان اسپانیولی
ت بر اساس چهار شاخص: درصد انواع لااساس گزارش استنادی مج
مرجع در هر مدرک، طول عمر منابع و منابع مرجع، میانگین منابع 
تحلیل کردند. نتایج نشان داد که ت لامجفراوانی تعداد استنادها در 
 ).5( اندت و نشریات استناد کردهلابیش از نیمی از منابع به مج
روند پژوهش در "در پژوهشی تحت عنوان و همکاران  ideviwD
حلیل استنادی با ت "مدیریت دانش، تحلیل گذشته و پیش بینی آینده
 های مقاله مدیریت دانش منتشر شده در مجلات علمی بین سال 9431
های سازمانی و زیست که پژوهش رسیدند به این نتیجه 4531-8335
ترین موضوعات محیطی مبتنی بر مدیریت دانش، از جمله فراوان
 .)8( باشندمنتشره در حوزه مدیریت دانش می
شناسی و در پژوهشی با مطالعه استنادی دو مجله هورمون gnaY
به این نتیجه رسید که متوسط تعداد  شناسیمجله آسیایی هورمون
استناد و در مجله  35/94شناسی استنادها در مجله آسیایی هورمون
بود. از نظر نوع منبع مورد استناد، در مجله  31/31شناسی هورمون
به مجلات اختصاص  %93شناسی ورمونو در مجله ملی ه %73آسیایی 
 .)3( شناسی معرفی شدندیافته است و مجلات هسته هورمون
های اریتحلیل ساختار شبکه همک"ستارزاده در پژوهشی با عنوان 
علمی پژوهشگران حوزه علوم پایه پزشکی ایران در نمایه استنادی علوم 
سازمانی نشان داد که همکاری درون "9135تا  7331در بازه زمانی 
های پژوهش، برای چگالی شبکه است. یافته %57سازمانی و برون %95
را نشان داد و این شبکه از انسجام  9/9و میانگین فاصله  3/813عدد 
کافی برخوردار نبوده و ارتباط و همکاری لازم بین پژوهشگران صورت 
 .)31( نگرفته است
نامه دکتری پایان 931پناهی در پژوهش خود به تحلیل استنادهای 
شناسی پرداخته است. نتایج نشان داد مقالات بیشترین استنادها را روان
اند. زبان انگلیسی، زبان غالب از لحاظ نوع منبع به خود اختصاص داده
 مورد استناد بوده و مجلات هسته و مؤلفان پربسامد نیز معرفی شدند
 .)11(
تحلیل استنادی دوفصلنامه تربیت "محمدی در پژوهشی با عنوان 
شماره این نشریه  35استنادی مقالات منتشر شده در تحلیل  "اسلامی
ها صورت و نتایج نشان داد که بیشترین استناد به کتاب را انجام دادند
 باشد وگرفته است و استناد به منابع فارسی بیشتر از منابع انگلیسی می
 .)51( کل استنادات بوده است %5میزان خوداستنادی 
های موضوعی مختلف انجام مطالعات تحلیل استنادی در حیطه
شده است و متغیرهایی چون نوع منبع، زبان، تاریخ انتشار و ... منابع 
مورد استناد تحت بررسی قرار گرفته و پراستنادترین منابع و مجلات 
های تحلیل های اخیر پژوهشاند. در سالنیز تعیین گردیدههسته 
استنادی به سمت ترسیم نقشه علمی و شبکه استنادی و تعیین جایگاه 
های موضوعی مختلف از طریق ترسیم روابط علمی یک حوزه بین حوزه
کنون پژوهشی . در زمینه بیماری اسکیزوفرنی تااستنادی پیش رفته است
 . انجام نشده استشبکه استنادی در رابطه با تحلیل 
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یکی از مهمترین مسائل پژوهشگران در حوزه این بیماری، عدم 
ها، ها، مقالهاطلاع از تولیدات علمی حوزه رشته خود، شامل: کتاب
ها و نیز پرکارترین مؤلفان و ها، کنفرانسها، گزارشنامهپایان
ارتباط بین  پراستنادترین منابع علمی است. به علت عدم انسجام و
عناوین پژوهشی و متخصصان در حوزه مذکور و پراکندگی موضوعات 
با تحلیل شبکه استنادی  تخصصی، مسأله فوق به وجود آمده است.
توان به ها، میتولیدات علمی این حوزه و مصور کردن روابط بین آن
توان و از نتایج این مطالعه می درک بهتر چارچوب این حوزه کمک کرد
های های آموزشی و پژوهشی استفاده نمود و حیطهریزیرنامهجهت ب
دارای اولویت پژوهشی را مشخص کرد. همچنین از منابع نوشته شده 
توسط نویسندگان مهم و پرکار و مجلات مهم جهت همگام شدن با 
ها و سازی در کتابخانهتحولات اخیر و سیاست گذاری برای مجموعه
جویی در بودجه استفاده سوق دادن به صرفه رسانی و نهایتاًمراکز اطلاع
با توجه به آنچه که گفته شد، پژوهش حاضرسعی دارد با تحلیل  کرد.
 استنادی و ترسیم شبکه استنادی مطالعات حوزه این بیماری در ایران بر
اساس مقالات منتشره شده، به ارزیابی مقالات منتشر شده بپردازد و با 
ی گذشته (شناسایی نویسندگان هسته، منابع هاایجاد نمایی از فعالیت
گر های علمی در آینده و تسهیلپراستناد...)، نقشه راهی برای فعالیت
، هدف اصلی بنابراینارتباطات علمی میان پژوهشگران این حوزه باشد؛ 
این پژوهش ترسیم و تحلیل شبکه استنادی مقالات مرتبط با 
 و sgamroon، narigamاسکیزوفرنی در پایگاه مقالات فارسی (
 باشد.می 7391تا  1391های ) طی سالDIS
 
 هامواد و روش
پژوهش حاضر از نوع کاربردی است و در آن از روش تحلیل 
های اجتماعی استفاده شده سنجی و تحلیل شبکهاستنادی با رویکرد علم
است که به ارزیابی متون علمی بر اساس شمارش استنادهای تعلق 
پردازد. جامعه پژوهش، تمامی استنادهای موجود متون میگرفته به آن 
در فهرست منابع و مآخذ مقالات فارسی منتشر شده در ارتباط با بیماری 
مقاله با  381باشد. ابتدا می 1391-7391های اسکیزوفرنی طی سال
و  "اسکیزوفرنیا"، "اسکیزوفرنی"های جستجوی کلیدواژه
 و sgamroon، narigamات داخلی های نشریاز پایگاه "اسکیزوفرن"
مقاله مورد  351ها پوشانی بین آنشناسایی شدند که با حذف هم DIS
بررسی و تحلیل قرار گرفت. این سه پایگاه از بزرگترین بانک مقالات در 
ها دارند، طوری که پوشانی بالایی با سایر پایگاهباشند و همایران می
 دهد.شناسی را پوشش میحوزه روانعنوان نشریه در  97پایگاه نورمگز 
در این پژوهش برای ترسیم و تجزیه و تحلیل شبکه استنادی، از 
کاربرد اصلی آن در مصورسازی  و استفاده شده است lxedoNافزار نرم
مقاله منتشر شده در  351های اجتماعی است. از مجموع و تحلیل شبکه
د استخراج شد و استنا 9397زمینه بیماری اسکیزوفرنی در ایران 
شناختی استنادها، شامل نام نویسندگان منابع مورد اطلاعات کتاب
نام منبع مورد استناد، نوع منبع و زبان مدرک مورد  استناد، سال انتشار،
 lxedoNافزار استناد با توجه به تعداد نویسندگان هر مقاله وارد نرم
افزار از این نرم شده، سپس شبکه روابط استنادی نویسندگان با استفاده
افزار های استنادها از این نرمهای مربوط به ویژگیمصورسازی و داده
افزار های استخراج شده با استفاده از نرمدر مرحله بعد دادهاستخراج شد. 
اکسل با روش آمار توصیفی (تعیین فراوانی و درصد فراوانی استنادها) 
بندی شده های طبقهدادهمورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و به صورت 
ها و سپس به شکل نمودار آورده شد. با استفاده از درقالب جدول
ها و نمودارها، پراستنادترین نویسندگان (ده نویسنده اطلاعات این جدول
اول)، پراستنادترین منابع (ده منبع پراستناد)، پراستنادترین نوع مدرک 
ال و زبان، محاسبه شده مورد استناد، پراکندگی استنادها بر اساس س
 مورد زیر هایشاخص از استفاده با شبکه استنادی مقاله این در است.
 : گرفتند قرار بررسی
هر گره در شبکه موجودیتی (مجلات،  :)xetreV( گره یا رأس
 رخدادی و استنادی، هممقالات، مؤلفان...) است که درگیر روابط هم
 نویسندگی است.هم
دهنده ارتباط یال عنصر کلیدی در شبکه و نشان: )egdE( پیوند یا یال
-باشد. در این پژوهش هر یال نشان دهنده استناد میبین دو گره می
 باشد.
 هاگره از ایمجموعهزیر گروهی از شبکه و  به :)tnenopmoC( مولفه
 یا و مستقیم پیوند یک طریق از گره هر آن در که شودمی اطلاق
  .)91( شودمی متصل دیگر گره به پیوندها از ایزنجیره
 دورترین فاصله :)ecnatsiD cisedoeG mumixaM( شبکه قطر
 .است شبکه اصلی مولفه در موجود هایگره
به  :)ecnatsiD cisedoeG egarevA( نزدیکی فاصله متوسط
ترین مسیرهای موجود میان هر دو گره در شبکه اطلاق میانگین کوتاه
 باشد، افراد زیادی در شبکه، مستقیم شود. اگر این شاخص بالامی
 های بیشتر ارتباط برقرار شناسند و از طریق واسطههمدیگر را نمی
 شود.می
منظور از سنجه تراکم  :)ytisneD hparG( چگالیسنجه تراکم یا 
در تحلیل شبکه نسبت تعداد خطوط و ارتباطات موجود در یک شبکه به 
زمانی  ،کم کامل در یک شبکهکل خطوط و ارتباطات ممکن است. ترا
و  شبکه با یکدیگر در ارتباط باشند هایوجود خواهد داشت که تمام گره
 ها با خود نیز در پیوند باشندپیوندی وجود داشته باشد، تمام گرهاگر خود
تراکم عددی (چگالی) بین صفر و یک است. که هرچه این عدد  .)91(
  است. تراکم بیشتری برخودار بزرگتر باشد به این معناست که شبکه از
 ها یا یکی از سنجه :)ytilartneC eergeD( مرکزیت درجه
ها و موقعیت ای است که در تحلیل ساختار کل شبکههای شبکهشاخص
افراد در شبکه مفید است و به تعداد پیوندهای داده شده به یک گره 
 tuoیا خارج شده (درجه بیرونی یا  )eerged ni(درجه درونی یا 
 ) از یک گره در شبکه اشاره دارد. eerged
شناختی این دو شاخص به این صورت است که پیوندهای تعبیر جامعه
خروجی به معنای ارائه منابعی به شبکه است (که بیشتر برای اطلاعات 
گیرد) و پیوندهای ورودی به معنای دریافت منابع مورد استفاده قرار می
 است.
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که حاصل تجزیه و تحلیل شبکه  1های جدول دادهتوجه به  با
 در شبکهباشد، می lxedoNافزار استنادی نویسندگان با استفاده از نرم
 )secitreVیا  (گره هنویسند 3145 استنادی بیماری اسکیزوفرنی،
د. از این میان میزان اناستناد داده یکدیگر ) بهegdEیا  بار (یال 9397
 مؤلفه 9 در این شبکه صفر است. noitatiC-fleSخوداستنادی یا 
بار به  5857 دارند که ورضنفر ح 7395بزگترین مؤلفه  در .وجود دارد
بیشترین  معنی هاین ب .باشدمی 51 شبکه راند و قطیکدیگر استناد داده
 مسیر 
 
متوسط . برای استناد در شبکه است تا یک نفر با نفر دیگر آشنا شود
توان گفت در شبکه بنابراین می .ستا 7/39در شبکه  فاصله نزیکی
به  ،نفر 7نفر با فاصله تقریبا  5به طور متوسط  استنادی نویسندگان،
 و است 3/758333چگالی شبکه  سنجه تراکم یا اند.همدیگر استناد داده
این نشان از چگالی و تراکم پائین استنادات شبکه  کمتر است و 3/7از 
درصد از روابط ممکن و بالقوه  3/83تنها  این شبکه در بنابرایندارد. 
 میان نویسندگان به فعلیت رسیده است.
 
 های کلی شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایرانویژگی. 0جدول 
 مقادیر های شبکه استنادی نویسندگانسنجه
 3145 گره (نویسنده)
 3394 )segdE euqinUپیوندهای (استناد) واحد (
 913 )etacilpud htiw segdEدار (د) تکراری یا وزنپیوندهای (استنا
 9397 segdE latoTکل استنادات (پیوندها) یا 
 3 خوداستنادی
 9 )stnenopmoC detcennoCهای متصل (مولفه
 7395 های بزرگترین مؤلفهتعداد گره
 5857 تعداد پیوندهای بزرگترین مؤلفه
 51 قطر
 39/7 متوسط فاصله نزدیکی
 3/758333 یا چگالی تراکم
 
شبکه استنادی یک شبکه  شودمشاهده می 1همانطور که در شکل 
دار از های جهتکه روابط استنادی کنشگرها با یالدار است جهت
در مرکز شبکه  هایی کهگره شود.استنادگر به مورد استناد نشان داده می
و اندازه هر گره   اند تأثیرگذارترین کنشگرها در شبکه هستندقرار گرفته




















 0720-6720شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایران از سال . 0 شکل
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است؛ به این معنا » اقتدار«میزان بالای درجه بیرونی نشان دهنده 
نتشار دهند و در توانند اطلاعات را اها خیلی سریع میکه این نوع گره
این پژوهش میزان درجه بیرونی هر گره نشان دهنده تعداد استنادهای 
است. میزان بالای درجه درونی نیز نشان  است که به دیگر منابع داشته
فرد است؛ این به معنای آن است که افراد » شهرت و محبوبیت«دهنده 
کنند. بنابراین، باید توجه داشت می ها توجه و مراجعهزیادی به این گره
شود و دار تعیین میهای جهتکه درجه داخلی یک رأس، تنها در شبکه
در پژوهش حاضر درجه درونی هر گره، نشان دهنده تعداد استنادهایی 
 است که دریافت کرده است.
در شبکه حاضر، اندازه هر گره با توجه میزان درجه داخلی آن تعیین 
هایی که در مرکز شبکه قرار دارند و بزرگتر از براین، گرهشده است. بنا
پراستنادترین نویسندگان را در شبکه استنادی نشان  .ها هستندسایر گره
دهند. بنابراین، تعداد ده گره که در مرکزیت شبکه قرار دارند و می
ها هستند به نام پراستنادترین نویسندگان در حوزه بزرگتر از سایر گره
 اسکیزوفرنی قابل مشاهده است.  بیماری
هایی اند گرهها یا کنشگرهایی که در حاشیه شبکه قرار گرفتهگره
ها دارند و کمترین هستند که کمترین روابط استنادی را با سایر گره
  اند.استنادها را در شبکه دریافت کرده
در این پژوهش پراستنادترین منابع مشخص گردید؛ برای این کار، 
منابع مورد استناد در مقالات منشتر شده از فهرست منابع و  عناوین
مآخذ این مقالات استخراج و با توجه به تعداد نویسندگان هر مقاله وارد 
شده است. بر این اساس پراستنادترین منابع که با  lxedoNنرم افزار 
بندی شده است در افزار رتبهداخلی در این نرم توجه به درجه مرکزیت
 قابل مشاهده است. 5جدول 
 
 0720-6720پراستنادترین منابع درشبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایران از سال . 3 جدول
 تعداد استناد عنوان منبع ردیف
 63 yrtaihcysP lacinilC secneicS laroivaheB :yrtaihcysP fo sisponyS s›kcodaS dna nalpaK 1
 11 yrtaihcysp fo koobtxet evisneherpmoC s'kcodaS& nalpaK 2
 11 RT-VIMSD :sredrosid latnem fo launam lacitsitats dna citsongaiD 6
 11 ainerhpozihcs fo ygolohcysporuen evitingoc ehT 1
 11 yrtaihcysp fo koobtxet drofxO 5
 11 tnemssessA lacigolohcysporueN 3
 7
 htiw stneitap ni gninoitcnuf lacigolohcysporuen fo sisylana eliforp evitarapmoc A
 sesohcysp ralopib dna ainerhpozihcs
 9
 1 nrettap rorre dna stceffe ytisnetnI :ainerhpozihcs ni noitingocer noitome laicaF 1
 7 niglah /sredrosid lacigolohcysp no sevitcepsrep lacinilc :ygolohcysp lamronbA 9
 7 ainerhpozihcS ni tnanimreted noitcnuf laicos tnednepedni na sa noitingocer tceffA 11
 
ترین منبع در شود، پراستنادمشاهده می 5همانطور که در جدول 
خلاصه "استناد، کتاب  97حوزه بیماری اسکیزوفرنی در ایران با دریافت 
ر منابع پراستناد در شبکه با باشد. سایمی "و سادوکروانپزشکی/ کاپلان 
توجه به فراوانی استنادهای دریافت شده به ترتیب ده عنوان منبع مورد 
 استناد، در جدول قابل مشاهده است. 
برای مشخص کردن نویسندگان هسته (نویسندگان با مرکزیت 
درجه بالا)، نویسندگان مورد استناد در شبکه استنادی بیماری 
افزار های مورد بررسی وارد نرمویسندگان مقالهاسکیزوفرنی به تعداد ن
اساس استنادهای  بندی نویسندگان برشده و حاصل رتبه lxedoN
 شده است. آورده 9 دریافتی و خروجی هر نویسنده در جدول
 
 نویسندگان با بالاترین میزان مرکزیت درجه در شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایران .2 جدول
 تعداد پیوند نویسندگان با بیشترین درجه درونی تعداد پیوند دگان با بیشترین درجه بیرونینویسن ردیف
 47  kcodaS semaj nimajneB 911 جعفر حسنی 1
 71 sakizoB P V 55 مسعود نیک فرجام 5
 71  reseuM T miK 15 علی راستی 9
 71  htirF .D sirhC 15 عباس ابوالقاسمی 4
 91 noitaicossA cirtaihcysP naciremA 35 اکبر عطادخت 7
 91 namdieS .J yrraL 37 فرشته مومنی 7
 91  notgniddA nhoJ 37 شهلا رقیب دوست 5
 91 kazeL leiruM 37 افشین صابری 8
 51 relhoK G darnoC 37 اکبر حاجی زاده مقدم 3
 51 redleG .G leahciM 57 احمد علی پور 31
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با دریافت  "بنجامین جیمز سادوک" 9 ولهای جداساس داده بر
استناد پراستنادترین نویسنده در شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی  47
سایر و  بالاترین درجه خروجی را دارد "نیجعفر حس"است و 
نویسندگان تا ده نویسنده و براساس میزان درجه داخلی و خارجی در 
 .ارائه شده است 1نمودار 
اساس  در شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی، بر منابع مورد استناد
های و در دسته اندشکل و نوع قالب استنادها نیز مورد بررسی قرار گرفته
بندی نامه، صفحات وب و مقالات همایش تقسیمکتاب، پایان ،مقاله
حاصل از بررسی استنادها برحسب نوع قالب منابع مورد  اند. نتایجشده
















 در شبکه استنادی)eerged ni( و درجه درونی )eerged tuo(نویسندگان با بیشترین میزان درجه بیرونی .0نمودار 
 
 اساس  . جدول فراوانی و درصد استنادها بر4جدول 
 نوع منبع مورد استناد
 درصد تعداد استناد نوع منبع
 85/75 5514 مقاله
 81/17 583 کتاب
 1/57 78 پایان نامه
 3/73 17 صفحات وب
 3/91 5 مقالات همایش










 . فراوانی استنادات بر حسب نوع منبع3نمودار 
 
ها با شود، مقالهمشاهده میفوق و نمودار جدول همانطورکه در 
منبع مورد استناد، پراستنادترین منابع از لحاظ شکل و قالب  5514
از استنادها در شبکه استنادی  %85/75باشند. به عبارت دیگر استناد می
 بیماری اسکیزوفرنی در ایران در قالب مقاله منتشر شده است. 
یکی دیگر از مواردی که در این پژوهش به آن پرداخته شد، 
پراکندگی زبانی استنادها در شبکه بود. منابع مورد استناد که منابع و 
باشند بر اساس زبان استناد های بیماری اسکیزوفرنی میمقاله مآخذ
استناد  9584استناد،  9397مورد بررسی قرار گرفتند. از مجموع 
-) استناد به زبان فارسی می%3/73( 384) به زبان انگلیسی و%33/43(
باشند. توزیع استنادها در شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایران به 
توان گفت در رسی و انگلیسی محدود شده است. بنابراین، میدو زبان فا
شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی استناد به زبان انگلیسی بسیار بیشتر 
 از استنادها به زبان فارسی است.
ها یا به عبارت دیگر تعیین پراکندگی برای تعیین پراستنادترین سال
ی بیماری اسکیزوفرنی در استنادها بر اساس سال انتشار در شبکه استناد
افزار ایران، فراوانی استنادها بر اساس سال انتشار با استفاده از نرم
 7335های بندی شده است و نتایج نشان داد که سالرتبه lxedoN
  7335استناد )،  549( 8335استناد)،  749( 5335استناد)،  779(
 اند. هاستناد) پراستنادترین بود 459( 3335استناد) و  799(
سپس، برای نمایش بهتر پراکندگی استنادها براساس سال انتشار، 
 های زمانی پنج ساله محاسبه شد و درصد فراوانی استنادها دربازه
قابل مشاهده است که در ادامه به شرح آن  7های حاصل در جدول داده
 پردازیم.می
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 سال . توزیع فراوانی و درصد استنادها در بازه زمانی پنج6جدول 
 درصد تعداد استنادات بازه زمانی
  31/34 4931 3331پیش از 
 55/71 7511 9335تا  3331
 19/15 5871 8335 تا 4335
 95/39 3951 9135 تا 3335
 9/75 951 8135 تا 4135
 331 9397 مجموع
 
استناد و  5871شود، تعداد مشاهده می 7همانطور که در جدول 
اند و منتشر شده 8335تا  4335سال  از کل استنادها از %19/15
تا سال  3331پیش از سال از  باشد.پراستنادترین بازه در این شبکه می
دهنده افزایش نشان وتوزیع درصد فراوانی سیر صعودی دارد  8335
دهنده کاهش تعداد نشاندارد که سیر نزولی پس از آن است و استنادها 
 های زمانی است.ورهشده در این دمنتشربه منابع  استناد
 
 گیریبحث و نتیجه
مقاله علمی تولید  351استناد از  9397با بررسی  حاضرپژوهش 
استنادی  به تحلیل شبکه ،ایران در حوزه بیماری اسکیزوفرنیشده 
. در این پژوهش تعیین پر استنادترین ه استحوزه پرداختاین تولیدات 
ناد، پراکندگی استنادات بر مورد است منابع، سال انتشار، نوع قالب منبع
زبان، پراستنادترین نویسندگان و نویسندگانی که بیشترین استناد حسب 
. لازم به توضیح است با توجه به اینکه تعیین گردید اندرا به دیگران داده
کنون هیچ گونه تحلیل استنادی در ارتباط با بیماری اسکیزوفرنی  تا
های های پژوهشیری از یافتهگبحث و نتیجه انجام نگرفته است؛ در
ای استفاده های موضوعی دیگر، به صورت مقایسهانجام شده در حوزه
خلاصه روانپزشکی/ " نتایج پژوهش نشان داد که کتاب شده است.
که  باشنددر شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی می "سادوک و کاپلان
ثیرگذارترین منبع بیشترین استناد را در این شبکه دریافت کرده است و تأ
منبع پراستناد، از کتب  ده با توجه به اینکه آید.مورد استناد به حساب می
توان نتیجه گرفت که کتب تألیف باشند، میتألیفی در خارج از کشور می
بیشتر مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار  شده در خارج از کشور
که  هش شاهرخیهای پژوهش در این بخش با پژوگرفته است. یافته
آشنایی پژوهشگران و متخصصان با حوزه کتابخانه دیجیتالی  نشان داد
در ایران صورت گرفته  3891از طریق منابع ترجمه شده در اوایل دهه 
 . )41( است، همسو است
از منابع  اساس نتایج پژوهش، ده منبع پراستناد بر با توجه به اینکه
توان باشند، مین انگلیسی میتألیف شده در خارج از کشور و به زبا
سهم بسیار کمی را در  نتیجه گرفت که منابع تألیفی در داخل کشور
شود که می میان تولیدات علمی این حوزه در ایران دارند؛ پیشنهاد
در ایران که در این پژوهش شناخته  پژوهشگران و نویسندگان این حوزه
های ر این پژوهش، خلاءشناسایی و بررسی منابع پراستناد د اند، باشده
 اطلاعاتی موجود را دریابند و به تألیف منبع در این زمینه بپردازند.
دهد، نتایج حاصل از تحلیل شبکه استنادی نویسندگان نشان می
های اصلی را در شبکه نویسنده مورد استناد گره 3145نویسنده از  35
ای نویسنده 31میان اندکه ازاستنادی بیماری اسکیزوفرنی تشکیل داده
 "بنجامین جیمز سادوک"اند، که بیشترین استناد را دریافت کرده
پراستنادترین نویسنده در شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایران 
 توان گفت مشهورتریناستناد را دریافت کرده است و می 47 که باشدمی
بیشترین ای که نویسنده 31از طرفی  باشد.ترین نویسنده میو محبوب
اند (جعفر حسنی، مسعود نیک فرجام، علی استناد را به دیگران داده
مقتدرترین نویسندگان این  راستی، عباس ابوالقاسمی، اکبر عطادخت ....)
  توانند اطلاعات را انتشار دهند.خیلی سریع می باشند وحوزه می
بنجامین جیمز "یابیم که پراستنادترین منابع در می با بررسی
در شبکه استنادی بیماری  ی پراستنادترین منبع نیزنویسنده "دوکسا
باشد و با تولید تاثیرگذارترین آثار در این حوزه در زمره اسکیزوفرنی می
 پراستنادترین و تأثیرگذارترین نویسنده قرارگرفته است.
استنادی صفر خود میزان نتایج این پژوهش نشان داد، همچنین
 بودن قطر به دلیل پایین بودن چگالی و بالاباشد که تا حدودی می
دهد روابط بالقوه میان نویسندگان به شبکه قابل توجیه است و نشان می
هایی برای ایجاد همکاری فعلیت نرسیده است و فراهم نمودن زیرساخت
باشد. زمانی چگالی و تعامل بیشتر پژوهشگران این حوزه ضروری می
با یکدیگر روابط  هاه همه گرهشود کیک شبکه به یک نزدیک می
ها مشاهده شود. استنادی در همه گرهکرده باشند و خود استنادی برقرار
این در حالی است که بیشتر نویسندگان در شبکه استنادی تنها یک بار 
  1 ها)اند، و وزن بسیاری از پیوندها (یالمورد استناد قرار گرفته
 هستند. بیش از 1اد دارای وزن استن 3394استناد،  9397باشد. از می
باشد که از دیگر دلایل نبود استنادات به منابع زبان انگلیسی می %33
های پژوهش با پژوهش باشد. در اینجا یافتهخوداستنادی در شبکه می
 هستند، مغایرت دارد از استنادات خوداستنادی %5محمدی که نشان داد 
بودن میزان استنادات به زبان  توان بالا. علت این مغایرت را می)51(
) در پژوهش %31و پایین بودن آن ( )%37ی در پژوهش محمدی (فارس
هایی برای همکاری بین رسد زیرساختحاضر دانست. به نظر می
 پژوهشگران این حوزه در داخل کشور باید ایجاد شود.
پراستنادترین منابع از لحاظ شکل و قالب  هادر این پژوهش مقاله
از منابع مورد استناد در شبکه  %38باشند و حدود رد استناد میمنبع مو
اند، با استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایران در قالب مقاله منتشر شده
ترین اطلاعات پژوهشی هستند و حاوی تازه ،مقالات توجه به اینکه
  بیشترین منابع تولید شده در حوزه موضوعی بیماری اسکیزوفرنی
های ها در بیشتر پایگاهباشند و این مقالهمی لیفی و ترجمههای تامقاله
ها در اطلاعاتی الکترونیکی قابل دسترس هستند؛ پراستناد بودن مقاله
ها و سایر منابع، قابلیت نامهها و پایانشبکه استنادی نسبت به کتاب
 odahcaM-zaMها با نتایج پژوهش توجیه بیشتری دارد. این یافته
ها بوده است، مقاله ن جهت که بیش از نیمی از استنادات بهاز ای )،5(
استنادهای  نشان داد کههمچنین نتایج این پژوهش  مطابقت دارد.
منتشر شده در شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایران به دو زبان 
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با  فارسی و انگلیسی منتشر شده است که استنادها به زبان انگلیسی
 بیشتر از استنادها به زبان فارسی است.  بسیاراختلاف قابل توجهی 
توان گفت تولیدات علمی در زمینه بیماری اسکیزوفرنی در ایران بر می
های صورت گرفته در این زمینه در خارج از کشور صورت مبنای پژوهش
حت تأثیر تولیدات های این حوزه در ایران، بیشترتگرفته است و پژوهش
دهنده آشنایی پژوهشگران این این نشان ست؛ وا هاعلمی سایر کشور
حوزه با زبان انگلیسی و استفاده از منابع انگلیسی به دلیل کمبود منابع 
های نتایج این بخش پژوهش با یافته باشد.فارسی در این حوزه می
) که بیشترین استنادهای منتشر شده در شبکه 41پژوهش شاهرخی (
 باشد.انگلیسی زبان بود، همسو می به منابع استنادی کتابخانه دیجیتالی
به  بیشترین استنادها در شبکه استنادی بیماری اسکیزوفرنی در ایران
بوده  8335و  5335، 7335 هایترتیب به منابع منتشر شده درسال
سال  7است. به طور کلی نتایج حاصل از بررسی استنادها در بازه زمانی 
در این شبکه استنادی، در دوره  دهد بیشترین منابع مورد استنادنشان می
) منتشر شده است. منابع مورد استناد طبیعتاً قبل از 4335-8335( زمانی
اند. بنابراین با توجه به اینکه بیشترین منابع استناددهنده، انتشار یافته
توان نتیجه اند، میمنتشر شده 4335-8335 استنادها در بازه زمانی
در  ی در زمینه بیماری اسکیزوفرنیگرفت که بیشترین تولیدات علم
های اند و همکاریایران نیز در این بازه زمانی و پس از آن منتشر شده
افزایش  4335یماری اسکیزوفرنی از سال علمی پژوهشگران در زمینه ب
  داشته است.
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